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Danyati, Nia. 2013, Perancangan Pasar Ikan Higienis di Kawasan TPI Puger 
Kabupaten Jember Dosen Pembimbing; Agus Sugaqin, MT. Dan Dr. Agung Sedayu, 
MT. 
 
Kata Kunci: Metafora, Perancangan Pasar Ikan Higienis di Kawasan TPI Puger 
Kabupaten Jember, Memetaforakan bentuk dari ikan Bawal Bintang. 
 
Allah swt menurunkan sumber ilmu pengetahuan pada setiap makhluk ciptaan-Nya 
dengan tanda – tanda yang dapat dilihat dan dipahami oleh orang-orang yang berfikir. 
Berfikir merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk menggali serta mempelajari 
segala sesuatu yang ada di alam. Karena, manusia dibekali akal oleh Allah SWT 
untuk berfikir.  
 
Alam adalah salah satu bukti anugerah Allah swt. Orang-orang yang memperhatikan 
sekelilingnya akan melihat bahwa Allah swt telah memberi alam keajaiban-keajaiban 
yang tak terhitung jumlahnya. Di mana pun setiap makhluk hidup, dari tumbuhan 
hingga hewan, di darat maupun di laut, diperlengkapi dengan keistimewaan yang 
menakjubkan.  
Laut merupakan salah satu kekayaan alam yang diberi oleh Allah swt. Laut memiliki 
banyak sekali manfaat untuk makhluk hidup seperti contohnya saja, mengambil isi 
laut sebagai makanan pokok sehari-hari. Kekayaan laut berkaitan erat dengan jual 
beli dalam pasar ikan. Sehingga isi laut menjadi satu kesatuan yang kompleks untuk 
memenuhi kebutuhan sandang pangan manusia. Penyaluran gaya yang terjadi 
tergantung dari bentuk dan prilaku kerja makhluk-makhluk dalam laut, menjadi 
metafora dasar perencanaan. 
 
Metafora sebagai tema dalam perancangan Pasar Ikan Higienis Di Kawasan TPI 
Puger Kabupaten Jember mempunyai hubungan dan latar belakang yang kuat dengan 
fungsi Pasar Ikan Higienis itu sendiri. 
 
Pasar Ikan Higienis merupakan pasar ikan yang mengutamakan kesehatan dari 
pembeli atau kesehatan penjual. Bangunan Pasar Ikan Higienis dengan tema metafora 
akan lebih memunculkan karakter dari fungsi bangunan itu sendiri. Terlebih lagi bila 
mengambil Ikan Bawal Bintang sebagai objek metaforanya. 
Perancangan Pasar Ikan Higeinis di Kawasan TPI Puger Kabupaten Jember yang 
menggunakan tema 
Metafora ini mengambil metafora dari bentuk dan prilaku ikan bawal bintang. 
Diharapkan nantinya dapat memunculkan karakter Pasar ikan Higienis yang dinamis 
dan menarik perhatian pengunjung. Perancangan bangunan ini bertujuan untuk 
meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang ke pasar ikan higienis di kawasan 
















Danyati, Nia. 2014, Design of Hygienic Fish Market in TPI Region Puger Jember 
Advisor; Agus Sugaqin, MT. And Dr. Agung Sedayu, MT. 
 
Keywords: Metaphor, Hygienic Design Fish Market in the Region TPI Puger 
Jember, metaphor form of star pomfret fish. 
 
Allah bring down the source of knowledge on any of His creatures with a sign - a 
sign that can be seen and understood by people who think. Thinking is something that 
must be done to explore and learn everything that exists in nature. Because, the 
human mind is equipped by God to think. 
 
Nature is one proof of the grace of Allah. People who pay attention to him would see 
that Allah has given natural wonders countless. Wherever any living being, from 
plants to animals, on land and at sea, equipped with surprising features. 
 
The sea is one of the natural resources given by Allah. Sea has many benefits to 
living beings such as for example only, take the contents of the sea as a staple food 
everyday. Marine resources is closely related to buying and selling in a fish market. 
So that the contents of the sea into a single unit complex to meet human needs of 
food and clothing. The distribution of force that occurs depends on the shape and 
behavior work in sea creatures, becomes a metaphor basis for planning. 
 
Metaphors as a theme in the design of Hygienic Fish Market In TPI Region Puger 
Jember have a relationship and a strong background with Hygienic Fish Market 
function itself. 
 
Hygienic Fish Market is a fish market that promotes the health of the buyer or the 
seller's health. Hygienic Fish Market building with the theme of metaphor will be 
bring up the character of the function of the building itself. Moreover, when taking 
pomfret fish star as an object metaphor. 
Fish Market hygienic design of TPI Region Puger Jember, using themes metaphor 
took metaphor of form and behavior pomfret star. Expected later to bring out the 
character of a dynamic hygienic fish market and attract visitors. The building design 
aims to increase the number of visitors to come to the fish market in the TPI Puger 




  ، ذصًُى انُظافح سىق انسًك فٍ يُطقح2014داَُاذٍ، َُا.  جًثش انًششف. أجىط
 صىتاكٍُ انًاجسرُش وانذوكطاس اكىؽ سذاَى انًاجسرُش
 
  جًثش، شكم كهًاخ انثذس: انًجاص، انصذُح ذصًُى سىق انسًك فٍ يُطقح
 . سًا  َجى تىيرشَديٍ الأ 
 
ػلايح انرٍ ًَكٍ سؤَرها وفهًها يٍ قثم انُاط  -الله اسقاط يصذسا نهًؼشفح ػهً أٌ يٍ يخهىقاذه يغ ػلايح 
انزٍَ َؼرقذوٌ. انرركُش هى انشٍء انزٌ َجة انقُاو ته لاسركشاف ويؼشفح كم شٍء يىجىد فٍ انطثُؼح. لأَه، ذى 
 . شذجهُض انؼقم انثششٌ يٍ قثم الله نهرركُ
 
انطثُؼح هٍ دنُم وادذ يٍ َؼًح الله. كاٌ انُاط انزٍَ إَلاء الاهرًاو لله َشي أٌ الله قذ أػطً انؼجائة انطثُؼُح لا 
ذؼذ ولا ذذصً. أًَُا أٌ كائٍ دٍ، يٍ انُثاذاخ إنً انذُىاَاخ، فٍ انثش وانثذش، ويجهضج يغ يُضاخ يصُشج 
 .نهذهشح
 
رٍ قذيها الله. انثذش نه فىائذ ػذَذج ػهً انكائُاخ انذُح يصم ػهً سثُم انثذش هى وادذ يٍ انًىاسد انطثُؼُح ان
انًصال فقط، واذخار يذرىَاخ انثذش انًرىسط ػهً أَه كم َىو انًىاد انغزائُح الأساسُح. َشذثط انًىاسد انثذشَح 
ُاجاخ الإَساٌ تشكم وشُق نششاء وتُغ فٍ سىق انسًك. تذُس يذرىَاخ انثذش إنً يجًغ ودذج وادذج نرهثُح ادر
يٍ انغزاء وانكساء. ذىصَغ انقىج انزٌ َذذز َؼرًذ ػهً شكم وسهى  انؼًم فٍ انكائُاخ انثذشَح، وَصثخ أساط 
 .كُاَح ػٍ انرخطُط
   الاسرؼاساخ كًىضىع فٍ ذصًُى انُظافح سىق انسًك فٍ يُطقح
 .جًثش نها ػلاقح وخهرُح قىَح يغ وظُرح صذُح سىق انسًك َرسها 
 
ىق انسًك هى سىق انسًك انرٍ ذؼضص صذح انًشرشٌ أو انصذح انثائغ. سىف صذُح تُاء سىق انُظافح س
انسًك يغ يىضىع اسرؼاسج َكىٌ طشح طاتغ وظُرح انًثًُ َرسه. وػلاوج ػهً رنك، ػُذيا أخز َجى الأسًا  
 .تىيرشَد تًصاتح اسرؼاسج انكائٍ
  انًىضىػاخجًثش، ورنك تاسرخذاو   يُطقح سىق انسًك ذصًُى انصذٍ نم
أخزخ هزا انرشثُه انًجاصٌ يٍ دُس انشكم وانسهى  َجىو تىيرشَد. انًرىقغ فٍ وقد لادق لاخشاض طاتغ 
سىق انسًك صذُح دُىَح وجزب انضواس. وَهذف ذصًُى انًثًُ نضَادج ػذد انضواس نهقذوو إنً سىق انسًك فٍ 
  انُظافح جًثش
 
 
 
